





.1 VV Ä S KYLÄ S S k J 9 3 2
KESKISUOMALAISEN KIRJAPAINO
Lauantaina helmikuun VA päivänä
Kunnallistalossa
Klo 11 Tulokahvit.
» 12 Kotimaan virsi
Rehtori E inc Snlo n e n
Avajaispuhe.
Johtajatar Karin Neuman - R ;i li n
Mitä on sielun terveydenhoito.
Toimikunnan vaali
Väli a i k a
» 11 Kansakoululasten laulua.
Johtajatar Ka r i n Ne v m a n- R a h n
Kotien tapojen merkitys.
Seminaarilaiset Tuovi Korpela ja Mari
Tukiainen
Pianonsoittoa













2 Davidin 126 Psalmi G. Wennerberg
3 Rukous M. Hauptman
4 Haulia vaan H. H. Palmer
5 Paimentytön sunnuntai Ole Hull
(Sopr. soolo nti Helmi Jfirvihen)
(i Ole luonani /. ruori
7 Lokki 1 ./. Pohjanmies
8 Yössä f „ . .
(Neidil Helmi Järvinen ja Aune Vehkonen)
!) PUHE: (Rva Signe Kantele)
K) Davidin 23 Psalmi H. H. Klein
11 Pyhäaamu P. J. Hannikainen
12 Rauhan helmaan L. van Beethoven
13 Davidin 92 Psalmi G. Wennerberg
Johtaa: T. KAUKORANTA
k k a
Lauantaina klo 20 Kunnallistalossa
ILLANVIETTO
Yhteislyseolaiset Hauni Hautala ja Sir
Ojala
Soittoa.








Kirjastontarkastaja Olga Risu 1 a
Puhe.
Seminaarilainen M art t a Tuki a i n e n
Yksinlaulua.
Rouva Kili Pau n v
Puhe.
Yhteislaulua: Riennä riemuin.
Sunnuntaina helmikuun 14 päivänä
Jumalanpalvelukset kirkoissa.
Kaupungin kirkossa puhuu kirkkoherra Hj
Paunu, maaseurakunnan kirkossa kirkko





Nainen kodissa ja yhteiskunnassa.
Yhteislaulua: Maa on niin kaunis
Rehtori Anni Oksanen


















Kirjailija Elsa Hästesko-Heporau t a
Nainen ja nykyaika.





Taiteilija ,1. I' oh j a n mies
Soittoa.
Laulajatar Ruth Xym a n
Yksinlaulua.











Sä maan ja taivaan vallins,
Myös tälle maalle silmäs luo,
Ja annos runsaat lahjat suo!
Vähäinen meidän kansa on,
Maailman silmiss' arvoton,
Vaan mitä mahtavinkaan vois,
Jos voimaa suit' ei saanut ois!
Oi Herra, kuule meitä myös,
Tee meissäkin sun arinolyös!
Suuruutta emme rukoile,
Me pienuuteemme tyydymme.
Jos meidän kansa aina sais
Vaan olla palvelijanais,
Sun löitäs aina toimittaa,
Valistua ja valistaa!
H. L. V. N:o 230.




Ällös pelkää yötä maan!
Taivaan tähdet loistaa,
Luola Herraan Jumalaan,




Elää on ja kuolla.
H. L. V. N:o 96.
Maa on niin kaunis, kirkas Luoj
Ihana sielujen toiviotie,
Maailman kautta kuljemme laulu
Taivasta kohden matka vie.
Kiitävi aika, vierähtävät vuodet,
Miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina sielujen laulun
Taivainen sointu säilyy vaan.
Enkelit ensin paimenille lauloi,
Sielusta sicluhun kaiku soi:
Kunnia Herran, maassa nyt rauha,
Kun Jeesus meille armon toi.
Keski-Suomen Kotiseutulaulu.
Männikkömetsät ja rantojen raidat,
laaksojen liepeillä koivikkohaat,
Ah, polut korpia kiertävät, kaidat,
kukkivat kummut ja mansikkamaat!
Keitele vehmas ja Päijänne jylhä,
kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen,
vuorien huippujen kauneus ylhä:
ah, kotiseutua muistoilleen!
Syntymäpaikka kun on sydän Suomen,
siis sitä suottako kiittelisi n?
Täällähän aukeni ens'elon huomen,
tänne ma toivon hautanikin.
Täällä on naapuri heimoni verta,
täällä on ystävä voittamaton,
tänne, ah, tänne on kaipaus kerta:
täällä on kaikki, mi kallista on!
Martti Korpilahti
Virsi 339: 2 ja 3
O Herra, siunaa Suomen kansa,
Suo sille runsas armosi,
Se kaikiss' että vaiheissansa
Sun oma kansas olisi!
Suo uskollisuus, vakuus meille,
Menestys elämämme teille!
O Herra, siunaa Suomen maa niine
Runsailla taivaan lahjoilla,
Ett' ahkeralla työllä saamme
Äin' elämämme tarpeita!
Suo lastenlasten!mekin siitä
Sun laupciidestas' vielä kiittää!
